






































































































































































項目 F1 F2 共通性
メンターは私に声かけしてくれた .88 .40 .93
メンターは質問に答えてくれた .85 .42 .90
メンターは私のことを気にかけてくれた .84 .45 .91












平均値 SD 平均値 SD
良い雰囲気 3.95 0.84 4.08 0.76
授業デザイン 4.14 0.86 4.18 0.83
心理的サポート 3.89 1.32 3.90 1.22
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